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BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI
PROF. UJ DR HAB. MARII KOCÓJOWEJ ZA LATA 1976-2006
[PROFESSOR MARIA KOCÓJOWA’S BIBLIOGRAPHY OF PUBLISHED
SCIENTIFIC OUTPUT: 1976-2006]
Bibliografia prezentuje dorobek piśmienniczy prof. UJ dr hab. Marii Kocójowej osią­
gnięty w ciągu 30 lat jej pracy etatowej w Instytucie Informacji Naukowej i Biblioteko­
znawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (do roku 1995 - w Katedrze Bibliotekoznawstwa 
Instytutu Filologii Polskiej UJ).
Zasięgiem chronologicznym spis obejmuje okres od stycznia roku 1976 do czerwca ro­
ku 2006. W okresie tym odnotowano w sumie 239 pozycji, z czego 17 to autorskie wydaw­
nictwa zwarte, 25 - redakcje książek, 197 - artykuły, fragmenty prac zbiorowych, recenzje, 
tłumaczenia oraz wywiad.
W bibliografii zastosowano odwrócony układ chronologiczny według lat, a następnie - 
w obrębie pozycji wydanych w tym samym roku - alfabetyczny według tytułów.
2006
1. Elektroniczna seria Instytutu INiB UJ. [W:] e-Włączenie czy e-wyobcowanie?: e-ini- 
cjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną 
w Polsce i na świecie. Red. M. Kocójowa. Kraków: IINiB UJ 2006, s. 3-4 [dok. 
elektr.: CD-ROM; ISBN 83-921593-1-4],
2. E-mailowanie jako czynnik wspierający włączanie do społeczeństwa informacyjnego: 
(wybrane przykłady, m.in. projekt Unii Europejskiej e-TEN EURIDICE). [W:] e-Włą­
czenie czy e-wyobcowanie?: e-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni 
w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie. Red. M. Kocójowa. Kraków: 
IINiB UJ 2006, s. 12-18 [dok. elektr.: CD-ROM; ISBN 83-921593-1-4],
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3. Fundator kolekcji Emeryk Hutten-Czapski (1828-1896) jako człowiek i kolekcjoner. 
[W:] „Monumentis Patriae...”: Emerykowi Hutten-Czapskiemu w 110. rocznicę 
śmierci Muzeum Narodowe w Krakowie. Kraków: MNK 2006, s. 21-28.
4. „Monumentis Patriae...”: Emerykowi Hutten-Czapskiemu w 110. rocznicę śmierci 
Muzeum Narodowe w Krakowie. Kraków: MNK 2006, 199 s. [konsultacja naukowa].
5. Seria III: e-Włączenie czy e-wyobcowanie?: e-inicjatywy bibliotek, archiwów, muze­
ów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie. Red. M. Kocójowa. 
Kraków: IINiB UJ 2006, 182 s. [dok. elektr.: CD-ROM; ISBN 83-921593-1-4],
2005
6. Elektroniczna seria INIB UJ. [W:] Informacja o obiektach kultury i Internet. Red. 
M. Kocójowa. Kraków: IINiB UJ 2005, s. 3-4 [CD-ROM; ISBN 83-921593-5-7],
7. Informacja o obiektach kultury i Internet. Red. M. Kocójowa. Kraków: IINiB UJ 
2005,172 s. [dok. elektr.: CD-ROM; ISBN 83-921593-5-7],
8. Jakość stron WWW: znaczenie informacji „O serwisie”. [W:] Profesjonalna informa­
cja w Internecie. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2005, s. 75-79.
9. Od redaktora naukowego. [W:] Profesjonalna informacja w Internecie. Red. M. Ko­
cójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2005, s. 8-10 [w j. poi. i ang.].
10. Profesjonalizm informacji w Internecie. X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferen­
cja Instytutu INIB UJ (Kraków, 31 maja - 1 czerwca 2004). Przegląd Biblioteczny 
2005, nr 2, s. 217-221.
11. Profesjonalna informacja w Internecie. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 
2005,254 s.
12. Wspólna misja. Alma Mater 2005, nr 76-77, s. 69-72.
13. Znaczenie dla badań naukowych digitalizacji obiektów kultury i zamieszczania ich 
artefaktów w Internecie. [W:] Informacja o obiektach kultury i Internet. Red. M. Ko­
cójowa. Kraków: IINiB UJ 2005, s. 23-28 [dok. elektr.: CD-ROM; ISBN 83-921593- 
-5-7],
2004
14. Akredytacja studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej: dylematy etyczne. 
[W:] W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej: księga jubileuszowa dedy­
kowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu. Red. T. Heska-Kwaśniewicz, 
współpr. D. Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ 2004, s. 174-181.
15. Elektroniczna edukacja dla archiwistów. Archeion 2003, nr 105 [druk 2004], s. 84- 
-95.
16. Jakość stron www: znaczenie informacji „O serwisie”. [W:] X [Dziesiąta] Jubile­
uszowa Międzynarodowa Konferencja Instytutu INIB UJ, 31 maja - 1 czerwca 2004. 
Red. M. Kocójowa. Kraków: INIB UJ 2004, s. 4 [dok. elektr.: CD-ROM],
17. Jubileusz 30-lecia: II Zjazd Absolwentów, 26 listopada 2004. Red. M. Kocójowa. 
Kraków: IINIB UJ 2004, 409 s. [dok. elektr.: CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6].
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18. [Dziesiąta] X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Instytutu INIB UJ, 31 
maja - 1 czerwca 2004. Red. M. Kocójowa. Kraków: IINIB UJ 2004 [dok. elektr.: 
CD-ROM],
19. Kształtowanie przestrzeni informacji i komunikacji społecznej. [W:] Przestrzeń in­
formacji i komunikacji społecznej. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2004, 
s. V-XXIV [w j. poi. i ang.] oraz [W:] Jubileusz 30-lecia: II Zjazd Absolwentów, 26 li­
stopada 2004. Kraków: IINIB UJ 2004 [dok. elektr.: CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6].
20. Od redaktora naukowego. [W:] Public Relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja 
naukowa, uczelnie. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 9-16 [w j. poi. 
i ang.].
21. Priorytety w zarządzaniu PR Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w trzecim tysiącleciu. [W:] Public Relations: biblioteki, 
wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. 
UJ 2004, s. 265-283.
22. Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. 
UJ 2004, 416 s.
23. Public Relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Red. 
M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2004, 359 s.
24. Więzi bibliotek i archiwów emigracyjnych z edukacją z informacji naukowej i bi­
bliotekoznawstwa w kraju. [W:] 26 sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów, Bi­
bliotek Polskich na Zachodzie, 9-12 września 2004. Kraków: Biblioteka Jagiellońska 
2004, s. 19-26.
25. Zagrożenie wykluczeniem organizacji ze społeczeństwa informacyjnego przez brak 
lub niedostatek informacji w środowisku elektronicznym. [W:] Przestrzeń informacji 
i komunikacji społecznej. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 140-144 
oraz [W:] Jubileusz 30-lecia: II Zjazd Absolwentów, 26 listopada 2004. Kraków: 
IINIB UJ 2004 [CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6],
26. Znak czasów: strategia budowania PR w dostępie online dla edukacji uniwersyteckiej 
z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce. [W:] Public Relations: biblio­
teki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wy­
daw. UJ 2004, s. 79-91.
2003
27. Edukacja na odległość: nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie. Red. 
M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2003, 259 s.
28. Institute of Information and Library Science, Jagiellonian University (academie year 
2002/2003). [W:] Edukacja na odległość: nowe technologie w informacji i bibliote­
karstwie. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2003, s. 220-228.
29. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(rok akad. 2002/2003). [W;] Edukacja na odległość: nowe technologie w informacji 
i bibliotekarstwie. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2003, s. 213-219.
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30. Interwiev mit Professor Maria Kocójowa, Direktorin des Institut für Informations und 
Bibliothekswissenschaft an der Fakultät für Management und Komunikation der Ja- 
giellonen Universität in Krakau. Juni 2003. Zeitschrift für Bibliothek, Information und 
Technologie 2003, 6, S. 275-276 [wywiad R. Balia z M. Kocójową].
31. Konieczność XXI wieku: ICT w edukacji na odległość polskich profesjonalistów in­
formacji naukowej i bibliotekarstwa (zalety i utrudnienia). [W:] Edukacja na odle­
głość: nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie. Red. M. Kocójowa. Kraków: 
Wydaw. UJ 2003, s. 46-54.
32. Nauka o informacji, bibliotece i komunikacji społecznej - dlaczego wspólnie? Prze­
gląd Biblioteczny 2003, nr 1/2, s. 93-105.
33. Od Redaktora Naukowego. [W:] Edukacja na odległość: nowe technologie w infor­
macji i bibliotekarstwie. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2003, s. 9-14 
[w j. poi. i ang.].
34. Oferta studiów w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. [W:] Edukacja na odległość: nowe technologie w informacji i bi­
bliotekarstwie. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2003, s. 260-261.
35. Zasady akredytacji studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. [W:] Zawód 
bibliotekarza dziś i jutro. V Forum SBP. Warszawa: Wydaw. SBP 2003, s. 133-146.
2002
36. [Czwarty] IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Przegląd Biblioteczny 2002 
[wyd. 2003], nr 4, s. 352-354.
37. Edukacja liderów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa: nadzieje, potrzeby i wy­
bory organizatora procesu kształcenia. Biuletyn EBIB 2002, nr 9 [dok. elektr.]. 
http://ebib.oss.wroc.pl
38. Elektroniczne publikacje w bibliotekach. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 
2002,261 s.
39. Informacja o Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Ja­
giellońskiego w Krakowie. [W:] Elektroniczne publikacje w bibliotekach. Red. 
M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2002, s. 307-320 [w j. poi. i ang.].
40. Internet jako źródło do badań bibliotekoznawczych. [W:] Elektroniczne publikacje 
w bibliotekach. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2002, s. 96-107.
41. Od Redaktora Naukowego. [W:] Elektroniczne publikacje w bibliotekach. Red. 
M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2002, s. 13-18 [w j. poi. i ang.].
42. Spisy zawartości serii oraz prac zbiorowych Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informa­
cji Naukowej, Uniwersytet Jagielloński. [W:] Elektroniczne publikacje w bibliote­
kach. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2002, s. 321-324.
43. The education of library and information science leaders in Poland: the hopes, needs 
and choices of LIS educators. Biuletyn EBIB 2002, nr 8 [dok. elektr.]. 
http://ebib.oss.wroc.pl/english/grant/kocojowa.php
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2001
44. Bibliofilstwo w kulturze społeczeństwa informacyjnego XXI w. Przegląd Bibliotecz­
ny 2001, nr 3/4, s. 263-271.
45. Distance Education in Lifelong Leaming for Library and Information Science. Profes- 
sionals in the Perspective of Information Society Needs in Poland. [In:] Delivering 
Lifelong Continuing Professional Education Across Space and Time. Eds. B. Woolls, 
E. Sheldon. München: K.G. Saur 2001, p. 91-98.
46. In Memoriam. Wiesław Bieńkowski (7 lipca 1926 - 22 listopada 1999). Krakowski 
Rocznik Archiwalny 2001, s. 195-200.
47. Informacja o Instytucie BIN UJ. [W:] Społeczeństwo informacyjne: jakość edukacji 
i pracy bibliotekarzy. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2001, s. 179-198.
48. Inspiracje edukacyjne w bibliofilatelii. [W:] Bibliofilatelia 2. Oprać. Z. Czarnecka, 
J. Duda. Kraków: Fabryka Grafiki 2001, s. 5-6.
49. Ocena jakości studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce i akredy­
tacja. [W:] Społeczeństwo informacyjne: jakość edukacji i pracy bibliotekarzy. Red. 
M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2001, s. 36-47.
50. Od redaktora naukowego. [W:] Społeczeństwo informacyjne: jakość edukacji i pracy 
bibliotekarzy. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2001, s. 13-16.
51. Społeczeństwo informacyjne: jakość edukacji i pracy bibliotekarzy. Red. M. Kocójo­
wa. Kraków: Wydaw. UJ 2001, 198 s.
52. Studia wyższe z archiwizowania dokumentów wobec społeczeństwa informacyjnego 
trzeciego tysiąclecia. [W:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyj­
nego. Red. D. Nałęcz. Toruń: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych; Stów. Ar­
chiwistów Polskich 2001, s. 69-107.
2000
53. Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 
2000,431 s.
54. Brief information about the Institute of LIS JU [W:] Biblioteka i informacja w komu­
nikowaniu. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 415-423.
55. Ci co od nas odeszli. [W:] Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Red. M. Ko­
cójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 279-281.
56. Europejskie znaczenie Świętej Jadwigi Królowej: dokumentacja w zbiorach polskich 
i włoskich. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2000,235 s.
57. Ewolucja zawodów informacyjnych w programach kształcenia bibliotekarzy i specja­
listów informacji naukowej w Polsce. [W:] Profesjonaliści informacji w społeczeń­
stwie informacyjnym. 13-14 listopada 2000 r. Materiały konferencyjne. Warszawa: 
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, Ośrodek Przetwarza­
nia Informacji 2000, s. 37—48.
58. Informacja o Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Ja­
giellońskiego. [W:] Europejskie znaczenie Świętej Jadwigi Królowej: dokumentacja 
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w zbiorach polskich i włoskich. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2000, 
s. 211-214.
59. Instytut BIN UJ i jego pracownicy: rok akad. 1999/2000. [W:] Biblioteka i informacja 
w komunikowaniu. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 235-252.
60. Kalendarium (1974-2000). [W:] Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Red. 
M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 253-267.
61. Kształcenie uniwersyteckie na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Cz. II: 
Wpływ nowoczesnych mediów na kształtowanie potrzeb społeczeństwa informacyj­
nego w zakresie kształcenia uniwersyteckiego z bibliotekoznawstwa i informacji na­
ukowej. [W:] Forum integracyjne krajowych stowarzyszeń z zakresu informacji na­
ukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych. Red. D. Pietruch-Reizes. War­
szawa: Polskie Tow. Informacji Naukowej 2000, s. 59-65.
62. Nauka o bibliotece, książce i informacji naukowej w badaniach oraz edukacji w per­
spektywie przystąpienia do Unii Europejskiej. [W:] Wiedza o książce w nauce i dy­
daktyce. Red. M. Kisilowska (i in.). Warszawa: Instytut Informacji Naukowej i Stu­
diów Bibliologicznych UW 2000, s. 108-132.
63. Nowy model towarzystwa naukowego na przykładzie Polskiego Towarzystwa Bi- 
bliologicznego. [W:] Czy stowarzyszenia są dzisiaj potrzebne?: tradycje i teraźniej­
szość na przykładzie stowarzyszeń działających na terenie południowej Polski. Red. 
R. Majkowska. Kraków: Wydaw. PAU 2000, s. 193-203.
64. Od redaktora naukowego. [W:] Europejskie znaczenie Świętej Jadwigi Królowej: do­
kumentacja w zbiorach polskich i włoskich. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 
2000, s. 9-14.
65. Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział w Krakowie. [W:] Europejskie znacze­
nie Świętej Jadwigi Królowej: dokumentacja w zbiorach polskich i włoskich. Red. 
M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 218-220.
66. Profesor Wiesław Bieńkowski (1926-1999) w środowisku krakowskim. Rocznik Kra­
kowski 1999/2000, s. 5-12.
67. Program badawczy w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwer­
sytetu Jagiellońskiego związany ze Świętą Jadwigą Królową. [W:] Europejskie zna­
czenie Świętej Jadwigi Królowej: dokumentacja w zbiorach polskich i włoskich. Red. 
M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 79-90.
68. Rozwój badań naukowych. [W:] Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Red. 
M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 55-74.
69. Słowo wstępne. [W:] Użytkownicy informacji elektronicznej. Red. M. Kocójowa. 
Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 9-12.
70. Spis pracowników etatowych (1974-2000). [W:] Biblioteka i informacja w komuni­
kowaniu. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 282-284.
71. Srebrna rocznica w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ (rok 
akad. 1974/1975-1999/2000). [W:] Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Red. 
M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 9-18 [w j. poi. i ang.].
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72. Summary. [W:] Europejskie znaczenie Świętej Jadwigi Królowej: dokumentacja 
w zbiorach polskich i włoskich. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2000, 
s. 230-231.
73. Ukryte skarby. Rzecz o Muzeum im. E.H. Czapskiego w Krakowie. Tygodnik Po­
wszechny 2000, nr 27, s. 15.
74. Użytkownicy informacji elektronicznej. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 
2000,207 s.
75. Wspomnienia w fotografiach. [W:] Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Red. 
M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 425 [wkładka 16 s. nlb.].
76. Zawartość serii i prac zbiorowych z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej wyda­
nych przez UJ (1985-2000). [W:] Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Red. 
M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 372-401 [współaut. I. Ćwikilewicz, 
M. Tąta].
1999
77. Apel światowego zjazdu stowarzyszeń bibliotekarzy w Budapeszcie. Tł. z j. ang. 
M. Kocójowa. [W:] Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji 
naukowej w międzynarodowej perspektywie. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. 
UJ 1999, s. 193-195.
78. Badania nad edukacją permanentną bibliotekarzy: doświadczenia międzynarodowe 
a Polska. [W:] Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji na­
ukowej w międzynarodowej perspektywie. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 
1999, s. 81-90.
79. Biblioteka i książka w komunikowaniu. [W:] Zarządzanie i komunikowanie: tenden­
cje rozwoju badań u progu XXI wieku. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 
1999, s. 109-130.
80. Continuing Education of Librarians and Information Specialists: International Out­
look. Abstract. [W:] Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji 
naukowej w międzynarodowej perspektywie. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. 
UJ 1999, s. 11-13.
81. Development of LIS Education in Poland, lnformacijos Mokslai 1999, No. 11-12, 
lap. 52-63.
82. Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w między­
narodowej perspektywie. Red. M. Kocójowa. Kraków: Wydaw. UJ 1999,223 s.
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